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"SONG OF MYSELF," SECTION 1, 
IN FIFTEEN LANGUAGES 
SONG OF MYSELF 
I celebrate myself, and sing myself, 
And what I assume you shall assume, 
For every atom belonging to me as good belongs to you. 
I loafe and invite my soul, 
I lean and loafe at my ease observing a spear of summer grass. 
My tongue, every atom of my blood, form'd from this soil, this air, 
Born here of parents born here from parents the same, and their parents the same, 
I, now thirty-seven years old in perfect health begin, 
Hoping to cease not till death. 
Creeds and schools in abeyance, 
Retiring back a while sufficed at what they are, but never forgotten, 
I harbor for good or bad, I permit to speak at every hazard, 
Nature without check with original energy. 
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French: 
CHANT DE MOI-MEME 
Je me celebre et me chante moi-meme, 
Et ce que je prends a mon compte, tu Ie prendras a ton compte, 
Car chaque atome qui m'appartient, t'appartient aussi bien a toi. 
Je muse et j'invite mon arne, 
Je me penche et muse a mon aise tout en observant un brin d'herbe. 
Ma langue, chaque atome de mon sang, faits de ce sol, de cet air, 
Ne ici de parents nes ici de meme, et leurs parents de meme, 
Age maintenant de trente-sept ans, en parfaite sante, je commence, 
Esperant ne plus cesser jusqu'a rna mort. 
Ecoles et credos provisoirement suspendus, 
S'effa~ant un moment, satisfaits d'eux-memes, mais jamais oublies, 
Pour Ie bien ou pour Ie mal, je donne asile a la Nature, quels que soient les risques, je 
lui permets de s'exprimer, 
Sans frein, avec son energie originelle. 
Roger Asselineau (1966) 
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Gennan: 
GESANG VON MIR SELBST 
Ich feiere mich selbst und singe mich selbst, 
Und was ich mir anmafie, sollst du dir anmafien, 
Denn jedes Atom, das mir gehort, gehort auch dir. 
Ich schlendre und lade meine Seele zu Gaste, 
Ich lehne und schlendre nach meinem Behagen, 
Einen Halm des Sommergrases betrachtend. 
Meine Zunge, jedes Atom meines Bluts geformt aus dies em Boden, dieser Luft; 
Geboren hier von Eltern, die hier geboren wurden von gleichen Eltern, und diese von 
gleichen Eltern, 
Ich, siebenunddreiBig Jahre alt, in vollkommener Gesundheit, beginne 
Und hoffe nicht aufzuhoren bis zum Tod. 
Glauben und Schulen im Hintergrund, 
Sie weichen fur eine Weile zuriick mit dem, was sie sind, doch nie vergessen, 
Ich beherberge Gut und Bose, ich lasse reden auf jede Gefahr, 
Natur ohne Zwang mit urspriinglicher Kraft. 
Hans Reisiger (1922) 
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Greek: 
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Nikos Proestopoulos (1936) 
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Hebrew: 
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v. P. Sharma (1990) 
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Italian: 
10 celebro me stesso, 
E ogni mia ipotesi dovra essere la vostra ipotesi, 
Poiche ogni atomo che appartiene a me altrettanto appartlene a voi. 
Pigramente indugio e invito l' anima mia, 
Mi chino e indugio a piacer mio ... osservando uno ste10 d'erba estiva. 
Mario Corona (1996) 
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Khmer: 
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U Sam Oeur and Ken McCullough (1995) 
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Polish: 
Piesn 0 sobie 
Siebie czcz~ i siebie wyslawiam, 
I cokolwiek przyjm~, wy przyjmiecie takze, 
Albowiem kazdy moj atom jest rowniez waszym atomem. 
Wlocz~ si~ i zach~cam moj~ dusz~, 
Wlocz~ si~ swobodny, nachylam i ogl~dam ostrze letniej trawy. 
Moj j~zyk i kazd~ krwink~ stworzyly ta gleba i to powietrze, 
Tu urodzony, z rodzicow tu urodzonych, z takich samych rodzicow, a ich 
rodzice tacy sami, 
J a - trzydziestosiedmioletni, zdrow jak ryba, zaczynam, 
I mam nadziej~ nie spocz~c do smierci. 
Wiary i szkoly w zawieszeniu, 
Wycofuj~ si~ chylkiem, rade, ze s~, czym s~, lecz nigdy nie zapomniane, 
Przygamiam dobro i zlo, dopuszczam do glosu bez wzgl~du na ryzyko 
Natur~ nieskr~powan~ z jej , pierwotn~ energi~. 
Andrzej Szuba (1990) 
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Portuguese: 
Ce1ebro a mim mesmo 
e canto a mim mesmo: 
CANTO A MIM MESMO 
e 0 que eu assumo, voces devem assumir, 
pois cada atomo que a mim pertence 
tambem a voces pertence. 
F olgo e convido minha alma, 
deito-me e folgo a vontade 
vendo no estio uma lan~a 
de c~pim . 
. Mmha lingua, cada atomo 
do meu sangue, se forma 
deste chao, deste ar: 
nascido aqui, de pais aqui nascidos 
de pais quantQ a isso iguais 
e os pais de1es tambem, 
eu, 
agora com trinta e sete anos, 
em plena saude you 
contando nao parar 
ate a morte. 
Cren~as e escolas em estado latente, 
por enquanto afastadas urn pouquinho, 
quanto para elas basta, 
porem nao esquecidas, 
ao bern e ao mal dou guarida 
e em qualquer circunstancia 
me permito falar 
-natureza sem confronto 
com a energia original. 
Geir Campos (1983) 
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Russian: 
nECHA 0 CAMOM CE5E 
A C11aBIltO ceOA ~ BocneBatO ceOA, 
~ YTO A np~H~MatO, TO np~MeTe BbI, 
~OO Ka>KAbl~ aTOM, np~HClA11e>Kaw,~~MHe, TaK>Ke np~HaA11e>K~T ~ BaM. 
A, npa3AHbI~ Oe3Ae11bH~K, 30BY MOtO AYWY, 
A CTOtO Oe3 3aOoT ~, HarHYBw~cb, CMOTPtO Ha 11eTHtOtO Obln~HKY TpaBbI. 
Mo~ A3b1K, Ka>KAbl~ aTOM Moe~ KpOB~ C03AaHbI ~3 3Toro B03Ayxa, ~3 
3TO~ 3eM11~, 
PO>KAeHHbl~ 3AeCb OT pOA~Te11e~, p0>KAeHHbIX 3AeCb OT pOA~Te11e~, TO>Ke 
p0>KAeHHbIX 3Aecb, 
A, Tenepb Tp~Au.aT~ ceM~ 11eT, B n011HOM 3AOpOBb~, HaY~HatO 3TY 
necHtO, 
HaAeACb He KOHY~Tb AO CMepT~. 
,QorMaTbl ~ WKOI1b1, norOA~Te M~HYTY, 
nOBpeMeH~Te HeMHoro, He OO~TeCb, MbI He 3aOYAeM ~ Bac. 
A - raBaHb AJ1A AoOporo ~ 3110ro, A n03B011AtO np~pOAe BO BCAKoe 
BpeMA, BcerAa 
r OBOP~Tb HeB030paHHO C nepBoOblTHO~ 3Hepr~e~. 
Komei 1. Chukovsky (1922) 
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Slovenian: 
Pes em 0 sebi 
Opevam sebe in se slavim, 
in kar sem jaz dognal, to bos ti dognal, 
kajti slehemi atom mojega telesa je tudi del 
tvojega. 
Pohajkujem in pasem svojo duso, 
pohajkujem ~n se brez zadrege sklonim, 
ko zagledam 
bilko poletne trave. 
Moj jezik, slehemi atom moje krvi, spocet 
iz te zemlje, tega zraka, 
rojen tu od starsev, prav tako rojenih od starsev 
in ti prav tako, 
zacenjamv starosti sedemintridesetih let 
in popolnoma zdrav, 
v upanju, da do smrti ne presahnem. 
Brez prepricanja in sol, 
za hip odmiSljenih v zadoscenju, a nikoli 
pozabljenih. 
sprejemam dobro in slabo, drznem si govoriti 
v vsakem trenutku, 
neobrzdana prvobitna moe narave. 
UroS Mozetic (1989) 
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Spanish: 
CANTO DE MI MISMO 
Yo me celebro y yo me canto, 
Y todo cuanto es mfo tambien es tuyo, 
Porque no hay un atomo de mi cuerpo que no te pertenezca. 
Indolente y ocioso convido a mi alma, 
Me dejo estar y miro un tallo de hierba de verano. 
Mi lengua, cada atomo de mi sangre, hechos con esta tierra, con este aire, 
N acido aquf, de padres cuyos padres nacieron aquf, 10 mismo que sus padres, . 
Yo ahora, a los treinta y siete aiios de mi edad y con salud perfecta, comienzo, 
Y espero no cesar hasta mi muerte. 
Me aparto de las escuelas y de las sect as, las dejo atras; me sirvieron, no las olvido; 
Soy puerto para el bien y para el mal, hablo sin cuidarme de riesgos, 
Naturaleza sin freno con elemental energia. 
Jorge Luis Borges (1969) 
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Swedish: 
SANG OM MIG SJA'LV 
Jag firar h6gtidligt mig s;alv oeh s;unger mig s;alv, 
Oeh vad jag tillagnar mig, skall du tillagna dig, 
Ty varje atom, som tillh6r mig, tillh6r oeksa dig. 
Jag latt;as oeh inb;uder min s;al, 
Jag lutar mig oeh lan;as som jag vill, beskadande ett stra av sommarns gras. 
Min tunga, varje atom av mitt blod, formade ur denna ;ord, denna luft, 
F6dd har av f6raldrar, som fOtts har av foraldrar sammaledes, oeh deras loraldrar 
sammaledes, 
B6rjar jag nu, trettios;u ar gammal, i fullkomlig halsa, 
Oeh hoppas att e; sluta forran i d6den. 
Trosbekannelser oeh skolor i bakgrunden, 
Medan de draga sig tillbaka en tid, tillraekliga i sig s;alva, men e; g16mda, 
Inhyser jag gott oeh ont oeh tillater fritt tal, vad an rna ske, 
Naturen utan hinder med ursprunglig kraft. 
K. A. Svensson (1935) 
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Welsh: 
CAN FYHUNAN 
'Rwy'n fy nathlu i fy hun, 
A'r hyn a gymeraf arnaf a gymeri dithau arnat, 
Oherwydd y mae pob gronyn sy'n perthyn i fi yn eiddo lawn cymaint i tithau. 
'Rwy'n loetran ac yn gwahodd fy enaid, 
'Rwy'n seguran ac yn loetran yn fy mhwysau, gan graffu ar wayw glaswelltyn yr haf. 
Mae tai a stafeHoedd yn Hawn peraroglau, mae'r silffoedd yn drwch 0 beraroglau, 
'Rwy'n anadlu'r persawr fy hun, a'i nabod a'i hofti, 
Fe fyddai'r distylliad yn fy ngwneud innau'n feddw, ond wna'i ddim gadae1 iddo. 
Nid perarogl yw'r aer, 'does dim 0 flas y distylliad arno, mae e'n ddiarogl, 
Mae e' at fy nant i am byth, 'rwy' wedi ml>li arno, 
Fe af i at y bencyn ger y coed, fe gaf wared ar bob ffug ac ymddinoethi, 
'Rwy'n wyHt am glywed ei gyffyrddiad. 
M. Wynn Thomas (1995) 
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